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Preservation and Development Strategies of Gorontalo’s 
Local Culture through Gorontalo Cultural Digital 
Repository Application
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan strategi pemertahanan dan pengembangan budaya lokal Goron-
talo melalui sebuah aplikasi yang dapat menyimpan dan menampilkan hasil digitalisasi budaya lokal Goron-
talo berbasis websiteyang disebut “Repository digital budaya Gorontalo”.Aplikasi repositori digital budaya 
Gorontalo menyediakan informasi tentang budaya Gorontalo seperti adat istiadat, tari-tarian, tempat berse-
jarah dan artefak budaya Gorontalo dalam bentuk video, gambar dan teks.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode terapan dengan prosedur penelitian:1) Eksplorasi,yaitu mengidentifikasi dan 
menganalisis data-data budaya lokal Gorontalo yang meliputi adat istiadat Gorontalo, tari-tarian, tempat 
bersejarah dan artefak budaya Gorontalo. 2) Pengembangan koleksi Digital budaya Lokal Gorontalo, yaitu 
mendigitalisasi hasil indentifikasi dan analisis data-data budaya lokal Gorontalo. 3)Pengembangan aplikasi 
Repository Digital Budaya Gorontalo.Dari hasil penelitian didapatkan: 1) Eksplorasi, adat istiadat Goron-
talo terdiri dari empat aspek penting, yaitu adat penyambutan tamu, adat penobatan, adat perkawinan dan 
adat pemakaman. Tempat bersejarah yang berada di Gorontalo lebih kurang terdapat 20 tempat 
bersejarah.Adapun tari-tarian terdapat 4 tari-tarian yang biasanya dipentaskan dalam perayaan adat Goron-
talo. 2)Digitalisasi kegiatan budaya seperti upacara adat, tari-tarian dan profil tempat bersejarah dilakukan 
dengan menggunakan camcorder untuk menghasilkan format video. Adapun untuk gambar/foto dilakukan 
dengan menggunakan camera digital yang kemudian disimpan dengan format JPEG. 3)Pengembangan 
Aplikasi Repository Budaya Gorontalo yang dikembangkan memiliki beberapa fungsi yang terdiri atas tiga 
aktivitas utama: memasukan data budaya, menentukan reviewer untuk data budaya dan me-review data 
budayayang telah di masukan.
This study aims to implement a strategy of preservation and development of Gorontalo’s local culture 
through a web based application that can store and display the digitizing results of Gorontalo’s local culture 
called “Gorontalo cultural digital repository”. The Gorontalo cultural digital repository provides informa-
tion about the cultures in Gorontalo such as the mores, dances, historic sites and Gorontalo’s cultural 
artifacts in the form of video, images and text. The method used in this research is applied method with 
research procedures by: 1) Exploration, is to identify and analyze the data of local Gorontalo’s culture that 
covers Gorontalo’s mores, dances historic sites and Gorontalo’s cultural artifacts. 2) The development of 
Gorontalo cultural digital collection, which digitize the identification and analysis result of Gorontalo’s 
local culture. 3) Gorontalo Cultural Digital Repository application development. From the result of the 
research found: 1) Exploration the mores of Gorontalo consist of four important aspects, namely customary 
welcoming guests, traditional coronation, marriage customs and funeral customs. There are more or less 20 
historic sites located in Gorontalo. There are four dances that are usually performed in the customary 
celebration in Gorontalo.
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